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H
e tengut l’oportunitat de
conèixer l’sTei de primera
mà des dels seus inicis. al
llarg de quaranta anys, l’he
conegut com a aﬁliat, com
a integrant en alguna ocasió de les se-
ves candidatures, com a lector i esporà-
dicament col·laborador de la revista
Pissarra, com a membre de l’equip que
durant quatre anys va ser responsable
de la gestió política del sistema educatiu
de les Balears i, ﬁnalment, com a ciutadà
vivencialment implicat en els problemes
i els reptes d’un món tan complex com
el de l’ensenyament. a l’hora de fer el
balanç, no necessit esforçar-me gens ni
mica per arribar a la conclusió que l’e-
xistència de l’sTei ha estat enorme-
ment positiva. i ho ha estat per
múltiples raons. 
la primera per la seva condició d’orga-
nització sindical autocentrada i sobira-
na. aquells que volem que les Balears
siguin –i ja des d’ara hi actuïn en la me-
sura que ho puguin fer- un subjecte po-
lític i jurídic sobirà a la força hem de fer
costat, per coherència, a les organitza-
cions que no són dependents de l’exte-
rior i que estan compromeses amb
fermesa amb els nostres drets nacio-
nals, socials i econòmics col·lectius i
també amb els interessos professio-
nals, laborals i salarials de la gent de les
Balears que es dedica a l’oﬁci de la
docència.  
el segon gran mèrit de l’sTei és el d’ha-
ver tengut la capacitat d’aconseguir ser
majoritari en l’àmbit de l’ensenyament,
el qual és una parcel·la molt important
del món laboral general ja que aporta
una quantitat ben considerable de re-
cursos  humans qualiﬁcats al món asso-
ciatiu, amb capacitat –si en tenen la
voluntat, és clar- de transformar el seu
entorn més pròxim. a unes Balears on
les iniciatives i els projectes de país gai-
rebé mai, tant en el passat històric com
en el present, no han sobrepassat  els
límits de les minories més consciencia-
des, l’sTei ha sabut i ha pogut consoli-
dar amb continuïtat un sindicalisme
majoritari dins el sector de l’ensenya-
ment.  per això, podem dir que els qua-
ranta anys de la seva existència han
estat un èxit molt valuós per al nostre
país.  
la tercera gran aportació de l’sTei és
que ha sabut exercir la primera funció
que li correspon com a organització sin-
dical –la defensa professional, laboral i
salarial dels docents- i alhora ha estat
capaç de defensar un model d’escola
global –arrelada, en català, innovadora,
en procés constant d’autoreﬂexió i de
formació- i d’implicar-se de manera
molt activa, de vegades ﬁns i tot prota-
gonista, en tots aquells objectius d’a-
bast col·lectiu (la normalització de l’ús
social de la llengua, la protecció del te-
rritori, l’ampliació de l’autogovern, la co-
operació internacional, la denúncia de
l’espoli ﬁscal...) que han estat ben pre-
sents i de lluita ben necessària dins les
Balears dels darrers quaranta anys.
per tot això, el quarantè aniversari de
l’sTei ha de ser un motiu de celebració
per a tots els ciutadans balears que vo-
len ser part d’un país digne i culte. i
també cal aproﬁtar l’ocasió d’aquest ani-
versari per a manifestar el nostre agraï-
ment a tots aquells que han fet possible
que la llarga trajectòria de l’sTei fos tan
fecunda i tan reeixida. n
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